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³«©³ « ² °¢   ¨¡¥² ¦¢±²« ¦¢©²± ¥² ©¢§ ¯¥©
§³¥ ¦« ³°¯§ ³¢³±  ³¢¥¤¥¤ ³²° ¥² ­°³  . ¥ ³§¥¢
¢²© ³¢©¢§  ± ¢² ³²°³ «¢±¤¥ ¨ ¢ ±²° °
¢¥ ¢¥¢ ³¢©¢¯ ³¢¡ª¢¥¢¯ª , ¢²  ¢ ¦³ ¢²± «©³ ³­°³§
²¢¢  . ³° ¥² ¢²± ³«©³ « ³§« ¦¢ ³¢¥¢¢ ³²°
¦¢¥« ¥°¥ ³ ³«±¤ , ²°³²  ±¤§ ³¢¯§ ³©³²² , ¦¢²©
² ° ¢ ¥ ³«§²§ ³±  ³­°³ ©¢§ .
³¢¡©¥¢§ ³ ¡¥  ¢§ ¢©¢¢©« ³² «ª ³¯°¥
¢¢ª¥¤ ³°°©  . © ³ ³«©³ « ¥ ³¢ ³«§ ¢§ ³°­ª§
³ ¥ ³¢±ª§ ³¢¡¢¥­ ¥ ¨°¢³¥ ¢¢§ ¥² ¯§ ¦¢°°©  , ±°¢«
¨¢§ ¦¢¥« ¦¢²   .  ¢ §¥«³  £¤§ ¥¤² ±   , ¢¢ ±² ¢¢ ©¢¯
¢³±  -  ¢¥¢¢  , ³¢¢  ±­¥ ª ³²± ¨§ ³²  ¢¡ ¦¢° ¤ ¥¤¥  
¢± §  . ³«©³ « ¥ ¥¢¤² ¡°©¥ ³¢©¢§ ³¤ ¢©¢¢©« «ª
¦¢±²« ¦¢©²± ¥² ¦¢° ©¢§ , ±²¤    ¨¡¥² .
 ±¤ ³¢¯§ ® ¥ ³¢ª© – ³­¢²  ³«­³ ¢©«  , ³°§« ¢ ¨¢²
 ³¥ ¥² ³«©³  § ¥ ¦³§ ¥² ³©­ ¦¢± ¦¢± ² ³©²
 ¦¢²¢²  ¦¢«² – ¢ £¤¢±¥ § ¥² ²¢ ²°© ¥² ³«©³ «
²© ³¢©¢§  ±  . ¨³ ¦¢©² ¥³ ³©  «©³  ¦¢©¯¢© ¥² ³©¤©
³©²¥ ³ ³¢©¢§ ²©  ±  ,  ¥ ¨§ ±¤ ¥«­ ¨¤ ©  . ª°±­
 £¤ ³ª¢² ¦¢¢±°¢« ¥² ³©¢§ ±   ¦ ³ ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª
 ©  ¢¢ ³«©³ « §¯« ³­°³ ©¡¥²  . ¥ ¢²± ¥ ¥¢¤²
¦±³¥ ³« ¥ ¢§ ³°­ª§ ¦¢²¢¥ ¢©¢« ¦§¯« ¢©¢« ¥¥¤
¢¢ª¥¤ .
~
±§§  ±°ª ³ ³§« ³«©³ « ³¢¥±²¢ ±°¢« ³ ¢³§« ¥²
­§ " ¢  ,  ¤ ©¢§ ¢¡© ¤³  , «© ¥ ³ ³­³ ³¢©¢§  ± ¥±²¢
³§°§ ©¢§ « £­§¥ ¢¡¢¥­ ¥² ³©² 1977  . °§ ±¢°ª ¨¢ 
1 ­±­  ' ³¢±« ¡¢ª±¢© ³¢³±   ±¥ ³¢¥¢¯ª «¥ ±­ª ³¢ ª¡¢±§ .¨± ¦± 72
³ ³­³ ³¤±«§ ²¢  ¡¢ ¢¥¢¯ª –  ¡¢ ¢§¥  , ³¤±«§ ¢³±¢²
 ± ¥² ³² «ª ¦¢²©¥  ¥ ³ ­²§ °¯§ ³¢¥¤¥¤ ¢³±¢²  ±
¦¢¢¥­¢¡  ¦¢¢²¢ ² ¦¢¥«­§ ¦±  ¢¢ ¢²© «¯°§ ¦ ³§  «
³¢¥¢¯ª .
³©¢§ ¥±²¢ §« ¦¢©² ³©²± ¥² §¢° ¥ ¢©­ ³§¢²§ ³²° –
 ³ ±¥ ¥¥¤ ¢¢ª¥¤ ³¡¢¥° ¢¢¥« ¥  . ¥« ¨¤ ¢ ¯¥©
§³¥ ¦« ³¢« ³²° §   ¢§ ³ ³¢©¢§  ±  . ¦¢¥¤ §«²
³²±¥  ¥² ©¢§ ¦« ª¢ ¦¢§ ³ ¥ ¢ ¦¢¡«§  , ¥ ¦¢°¢­ª§ ¥
¦¢¤±« ¥­¡¥ ¥ §¢²§ ) ¡¡²©¢  , 1967  ; ®¢± °ª¢¥  , 1990  .(
³¥²§§ ¡©§ ±¢² ¢±  °± ¨¢«± ¢©²± ¦¯§¯§ §   ¥² ¢³±¢²
 ±  . ³ ¬±  ¢³«¢³ ³±  ³©²© £²§ ¦¢©² ¥² ²¢¢ ¢¢
¨±§ ®± ¥±²¢  , ±°¢« ¥² ¢¢¯© ³«©³ ¦¢¥«­ ¤³  , ³¥²§§§
¡©§ , ¢ ±¥ ³ ¢³¥«­ ¢§ ³  ± ¦¢°¥ ³¤±«§ ­¢°§ ¥²
³  ³¢©¤  ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ³©¢§ ¥±²¢ ±¢«¯ ²±© ­ ¥§¥ ±  ³«¢³
¥ ¥² ²¢¢ ³¥²§§² ¡©§ ±¢ª  ¥ ³¢ ³¥ª§ ¥§¥ )  ¨±  ,
2003  .(
©¢§ ±¢«¯ ¯¥© ¦ §³¥ , ¥ °± ¦« ²±¢ ³§¯§¯§ ¥²
¢³±¢²  ± ³¥²§§² ¡©§ ±¢² ¢±  , ¥ ¦ ¦« £ª ¢©± ¥²
³¤±«§  ±  §¯² ¥« «°± ³¢ª© ³ ¢§ ¥² ¨¡¥² ¡©§  .  ¬ª©
¨¢«±¥ ¦¯§¯§ ¥² ¦¢³±¢² §¢°² ³¥²§§ ¡©§ , ±¯©  ­°³ ³ ±¡  ¦
©¢§ ³¤±«§ ³§¯§¯§ ¥² ¢³±¢²  ± ¥² ²¢¢ ¨±§ ³±ª§   «
¢§¥  . ¥¢°§ ¥   ³­³ ¥«­ ¦ ³¤±«§ ¦¢³±¢² ³±­© ¥² ³±³ª
¦¢« ³¢¥¥¤  . ¥¤ ³  ³¤±«§§ ¥ ¥«­  £³ ³§§ ³©²  , ¦¢§«­¥
¬ ³©§ , ¨³¢©¢§¥ ¥² ³¤±«§ ³±   . «§ ³¤± ¥  ³¢­ ¨­ ¢«¡
³¢¡© ³¢©¥ ³°  ¦¢©² ³©²± ± ¥² ³§° ©¢§ ª¢© £¢²§¥
±§²¥ ¥« ¨§«§ ¢§©¡ ±­©  . ¥¢°§ £±¯¥ ¥  ³­ ³¢©¢§  ±
¥¤³² ³³¥ ©«§ ³¢«¥ ³²° ³­  ¥² ³¡¢¥° ¢¥« ¢  ³¢©§  , ¯¥©
³©¢§ ¥±²¢ ¥­¡¥ ¦ ³¢« ¥² ©¢ ¢¯±¡ ³¢©± ¥² ¢³±¢²  ±
³±ª§ ³¢³¤¥§§ ³§¥ ±³¢ ) Neipris, 1978 .(
³«©³ « ³¢¥±²¢  , ³¢ ³  ³«  ¤ ¢¡¢¥­ ¢¡©©¢§
³©¢§ ¥±²¢  , ¥¢§ ¨­ ¢«¡ ¢°­³ ¢¤±§ ¯¢« ³¢©¢§  ± ¥²
 ©¢§   . ¯¢« ³¢©¢§  ¥«­ ¨­ ±± ¦¢§± ¦¢¢¥¢¢ ¦¢°   .
¥¢°§  , ©«§¤ ¥ ¯§  ¡²  , ¥«­ ¢¥ ³ ¤ ¦¢¢¥¢¢ ¦¢§± ¦¢¢©±
¦¢¢¡©ª±¡©¢ , ¬ ¦ ¯± ±§²¥ ¥« ¦¢ª±¡©¢ ¦¥² «¢¡¥ £¤ ³ ¦§³ ³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 73
¥« ³¢©¢§ §«² ²³¥  . ¬±¢¯ ¥² ³§« ³¢¥¢¢ ¦¢§±
¦¢¢© ¤ - ¡©ª±¡©¢ ¢ ¦¢ «° ¢§ ± ³ ¢° ³ ³­³ ¥² ³¢©¢§  ±
³«¯§ ³ ¢ª­ ³©«¢ ¥² ³©¢§ ¥±²¢ ³¢«¥  ± ³­ 
¢²  ¢¥« ¥­¡¥ ¨ , ³¢« «©² ¢¤±¯§ ¢¢¥« ³¢©§ § ¢¤¥§ ¢©¢
§ ¥©² ¢¥  . ³¢©¢§  ± ²³² ¨³ ¦¢©² ­°¢²  ³ ³§«
³«©³ « ³¢«¥ ±   ,  ¥« ¨¤ ¥¢§  ¢°­³ ²  ¯¢« ¢ 
³¢ ± ¥² ¥¥¤ ¢¢ª¥¤ ±°¢« ¥² ¥ ² ±°§  ) ±¢­²  , 1977  .(
³¢©§ ¯§ ² ¨³ ¦¢©² ²¢ ³¢©¢§  ± ³© ±³¢ «°
¢§ ± ³ §°§  ³ §«§ ¥² ³«©³ « £³ ±  ³¢¥±²¢
­ª ¥²  ± ¢ ¥ ³¢±¢  ¤ .
   
¦¢§± ¦¢¢¥¢¢ – ¢¥¢¢ ¥² ³«©³ « ³¢¥±²¢  , ²³²
 ± ³­°³ ²¢¢ , ¥¢§ ¢°­³ ²  ¯¢« ³¢©¢§  ± ¥² ³©¢§
¥±²¢  . ³±§¥ ¢©¢² ³¢ª© , «©² ³²§ ³§¯« ³¢©¢§  § £±¯ ¡¥°¥
³ ¢¢¥« ¥ §±² ®±¥ , ¤¢²§ ³° ¢¥¢¢ ¥² ³©¢¯
³¢¡ª¢¥¢¯ª ³ ©¥ ³ ²¢ ¥² ³«©³ « ³¢©¢§¥  ±  .
¢¥¢¢ ³ ³¢  ±°¢« ³¥« ª¢­³ ³¢©¢³« ³±² ©¥ ¢©¢« ³
§¢²§ ±¯¢¥ ¢©­ ³ ¦ ¢¢ ²   ¢©¥ £±  ³  ³¢³²³ ¨¢¢©¥
§ ³§ .
ª¢ª ¥² ¢¥¢¢  ³¢ ¢§ ± ³§¥«³ £±¯§ ¥
¨°¢³¥ ¢¢§ ¥² ¯§ ¦ ¥² ¦¢²© ³ ­²§ ¯§©² °¯§ ³¢¥¤¥¤ ²°
°°© ±«¥  . ³² ±« ³¢¢§ ª­³© ¢«¯§¤ ¢¢¡¢¥­  , ³¥¥¤ «±  ,
¥² ¢  ¤  ¥­¡¥ ²±²§ ³¢« ¯§ ° ³°°©   . ³² ±«
³¤ ª­³© ¨¢«§¤ ²±² «±  . ³² «¢ª ¢¥¤¥¤  ¨³§ «ª ¦¢²©¥ °¯§
² ©  ²«§¤ ¦­ ª¢ ¥§¢ª  ¢©¢« ¢²© ¢¥¢¢ ³¢©¢¯
³¢¡ª¢¥¢¯ª ¢­±¡©¥¢­ ³©²¢§ ³³³²§ ¥« ¢¥¢¢ ³¢¡ª¢¥¡¢­° .
£³§ ²¢ ³ °§³ ­  ¦¢²©¥ ³ ­²§¥ °¯§
³°­ª «  , ±°¢« « ª­³©²  ¤ " « ³¢¢¡°±­ "  , ³¢² ±§
 ¢¡¥ ³ ¦°¢² ¡±­ ³ ¨¢¢© ®±  ¤  . ¢­¥  ©   ¥¤¢ ¡¢¥°¨± ¦± 74
« ³¢¢¡°±­  ¢¡¥ ³ ¨°¢³ ¯§ ¥² ¡±­ ³±ª§ ³±¡§
³¢¢¡°¥° ¥² ¥¥¤ ¥² ²¢¢  .  ³¢©¢§ ³¢ ­ °­ª¥ «  , ¥¤
«  , £±¤ ¥  ³¢ ¥­¢¡¥ ³¢« ¥² °¯§ ³°°©  .
³°©§ ¡§ ¥² ²¢   ² © ¢°­³ ¥¤¢² ¥§¥ « ³¢¥¢¯ª
¥­¢¡ ¦¢²© ³ ­²§ °¯§ ¢°­³¤ ¢­±¡©¥¢­  , ¢©±  , ¢³¥
¢¢¡°±­  , ¢°­³ ²¢² «©§¢¥ ©§§  . ¦ ³²±© ¥«­ ³ ³¢¥¢¯ª , ¢± ²¢²
°§¥ ³ ¨  § ©¤² ¦¢  ¦¢© ,  ¦¢   ³ª¢­³ ¦¥« ¥² ³©¢¯
³¢¡ª¢¥¢¯ª , ¥  ¥¤ ¢°¥  ²¢¢  , ¦¯« ¦³ ¢°¥  ²¢¢ ¢ ² °¯§
) ²¡¢  , ²³ " ¥  ; ±¢  , 1978  .(
³²¢ ³¢¥¢¢ ¥ °³« ¢§ ± ¢°¥ ³¢©¢§ ³ ©² ³
± ¢² ³«©³ « ¢²©  ±  . ¢° ³¢©¢§ ¥ ¢ ¨¢¢©« ¡«§ ¥
³¢«  ± ³¢²¢  ³¢« ¥² ³¢©¢§  ± ³¢¥¥¤  . ¢ ³¢©¢§  ¥
¡«§ ¨¢§ ,  ¬ ±° ³¢¥¢¢ ³§¢ª§ , ³¢©¢§¥  ± ² ³©¢§ ²
¢ ±§ ¢¡ª¢©§° ¥  .
2 ²¢¥ ³¢¥¢¢ ¨§ ª  ¥ ¢ ²«§¥
©«§ ³¢«¥ °¯§ ²° ³¢²  ³©§ °¥  ¦ ¥² ¦¢°¥  ¦¢ ±©
 ¢¢ª¥¤  . ¥ ³¢¯§ ²° ¥² ³­°³ «©¯ ¥² °¯§ ³¢¥¥¤
 ±² ¨³ ¦¢©² «³ ³ª ¢¢³ ³¢«¥ ³¢¡±°©° ±±«³² «³
©«§  . ³²³ ©³¢©² ¢ ¥« ¢­ ± ³²³ ¡§±­ ³¢ ³¢³°©  , «©
±³­¥ ¢« ³±« . °± ³§²³ ¥ ³¡«§ ³©­ £±¯¥ ²¥ ³¢©¢§ ¥   ³¢­  ,
¤  ³¥¥ ±³¢ , ³§³ ±³¢ ³ ³¢¯§ ²  ³³² .
³§« ¥²  ¦¢± ¦¢©² ³«©³ « – ¦« ³§° ©¢§ ° ¢ ¥ ¥«
¦§¯« ¢²± ³«©³ «  ,  ¢§ ­§ ¢¢©§ " ¢  , ³ ¢°ª« ¥¢© ©¢§
¤­ ¢²©¥ ³±²§ ³¢¤±§ ¥²§§  . °¥  ¢²©§ ³¢©§   , °ª«²
³­°³ ²¢¢ ³¢« ³±°  ±¥ ³¢³±  , ²¡© ³ °ª¢« ¦¢²©
¥ ¨­ ¢«¡ ¤±³ ¢²© ³¢©¢§ ®  ¨ ¡¢ ¦¢²© ¦¢±  ² « §
²± ±ª ¦¢ ¢§¥  . ¦  © ³ ¢« °ª ³¢©¢§  ± , ±¢² ³
¥ ¦¢± ¦¢±  «©³ , °ª¢«² ¦¢²© ¥ ¢ °§ ³©¢¢©«³ ¦¥²
²¢¢ ³­°³ «  . ¨¢ ¦¢²© ¥ ±²­ ³©§¥ ³ ° ¯¢ ©°  , ±¢ ¥¡­ª¢  ,
¢¯ ¨©±  ,  " ± ±¢ ¨¡¥  , ¢¯ ± - ¢©  , ° ¯¢ ¦¥¢« ¦¢±   .
³¯° ¦¢²©   °¥ £²§ ² ¦¢© °¥  ¥¢«­ °§ ¥§ ³¥²§§ ¡©§
³±ª§ ³«¢³ ² ³¥« ³«©³ « ¢©¥ ®± ³¤±«§ ³§°³§ ¥²
2 ʡʷʲ ʤʲʴʹʤ ʥʦ ʤʰʥʹ  , ʬʹʮʬ  , ʭʩʰʹʡ ʺʥʰʥʹʠʸʤ ʸʧʠʬ ʺʮʷʤ ʤʰʩʣʮʤ ʥʮʹ ʬʹ ʣʸʹʮ ʤʣʥʡʲʤ  , ʬʲ ʩʴ
ʺʰʥʫʺʮʤ ʬʹ ʺʥʩʨʸʷʥʮʣʤ ʺʥʩʮʮʲʤ  , ʣʸʹʮʬ ʤʣʥʡʲʤ ʧʥʨʩʡʤʥ ʩʮʮʲʤ  .³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 75
¢°  «  ,  ¡¢ ¢¥¢¯ª  , ¢³±¢² ³¢± ¥­¢¡ ¢¥¢¯ª  . ¦« ¦° ©¢§
¦ ­² °° ¥ ³ ¥¤ ¦³ ¦¢°  ¢©¥ ³ ¥¤ ¨³ ³  ³¢©¤  , ²¢¢²
¥¥¤ ³«©³ «  «³ ¡±­ ³¥²§§§ ¡©§ ) °ª¢©° ] ©° [  , 1948  ; ± -
±¢²  , 1948  ; ¨©±  , 1948  ; ¢°ª©¢¥ ] ¨¡¥ [  , 1948  .( °¥  ³¢©¤³§ °¢°  ¥
³¢©¤³ ³§°¥  ¡¢ ¢¥¢¯ª ¥« ¬  ³°¥ § « ¥² ³¥²§§
¡©§ §°²  - 1942 ¤ ³¤¢§³¥ ¯¢± ' ± ª¢¢±  , §«² ²± °¥ §
¨³ ¦¢©² ) ¨±  , 2003 .(
¨«¢¡ ¥² ¯°  ¢ ² ©¢§ ³¢¢ ²  ³¢ § ©¢ §
³¢±ª§ ²§§¥ ³ ³«¢³ ¢¯² ²¢¢ ¥ ¢©­ ³¥²§§ ¡©§ , «¢¤ ¢©²±
¢¥« ¦¢°¥ ³¤±«§ ­¢°§ ¥² ¢³±¢²  ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ¦ ±ª ² ¬±  ¦¢©³
¦¢¢¥¥¤ ¦¢²°   ¢ ¦  ¡¢ ¢© ¨¢ ³ ¥ ³ ³ © ³¢³²³ ³©¢§¥  ±
¢³«  , ±² ¥« ¢¢ ³°©« ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª ¢ ±¥ ¦±³³ ¢¯±¡©¢¥
³¢³±  ¥² ¢¢¤±§ ±  ²  £¢¥³¥ ¥² ¨¢¢© § ) ¨¤§ ¢±° ¥
«  , ±©¢ 1948 .(
±³¢ ³§  ,  £±¯ «¢©² ¯°   ¢ ¦¢°¥ ³©¢§ ¥±²¢ ³¤±«§
¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª  ±   ³¢³± ³©¤³§ ¥ ²  ³­³¥ ­°³  ¢
­±¢  , ±°¢« ¢­¥ ¦ ¥² ³§±­± ³¢³±  ³²  ¢©² ³
 ³« ³¥²§§ ±¢¢¥ ¢©¡¢± ) Glennerster, 1995  .( ³¢©¤³ ¢±  '
) Beveridge Report, 1942  ( ¢¥ ¦¢§± ¦¢± ¤­ ¦ ³¥²§¥ ¥ ¥²
³¯° ¦¢¥¢«­   ©³ ³« « ®±  . ¦ ­²  ¢©¥ ³ ³ª¢ ¥² ³©¢§
 ± ³¢¥±²¢ ¦±°¢«² £±«§ ¥² ³°¢ ³ « ³¢©±§ ³¤±«§ ­¢°§ ¥²
³¢©¤³  ¡¢ ¢¥¢¯ª .
³­¢² ¥² ¯°   ¥¤ ±²° ¢¢²«¥ ¦¢²© ¥² ³¢©¢§  ±
¥ ¤ ³§²³¥ ¦¥ ¥² ¢²± ³«©³ « ©¢¤² ¥²§§  . ¢²± «©³
§¥«³ ¨§ ¯° ¦¢³«¥ ©³ ³¥«­¥  ¬ ¢¯ ¦¢¥²¤§ ¤±   . ³  ,
¨¢ ±³¢  , ¦²§ ¢² ¦¢±¡ ¦¢²© ¢² ¦¢°­§ ¦¢¥« ¢² ¦¢©¢«
¢¥« ³¢²   ±³¢ ±²§ ¢©¢¢©« ³¢©¢§  ±  . ³ ³ ª§« ¦¯« ¥²
³¢« ¨ ¡¢  , ¥¤¥¤ ³¢©¢§ ®  © °  ¢©¢¢©«  ± ¦¢¢¥²¥  , © ¥
¯§ ¬ ² ³¯°¥ ¥ ¦ ¦¢²§ ¥² ²§§ ¥²  ¥² §¢° ¥² ©¢§  .
¥²  ±¤ ¢ ¦¢©§¢ª ¦¢±± ¥ ³°¢ ² ³¢ § ¥² ³¢©¢§¥  ±
¢ ±§  ¥ ¨ ³¢²  ¥² ³¢©¢§  °¥ ¤ §±±­§ ³¢©¢§ ¥² ³«©³
« .¨± ¦± 76
¦¢°§ ¨¢ ¦¢§± ¦¢¢¡©ª±¡©¢ - ¦¢¢© ¤ – ¥«  ¦¢¢²° ¦¢¢¥¤¥¤
¦¢¢¥¢¢ ³©¢§² ¥±²¢ ¥°³©  ¦ , ¥¤ «© ³ ³­³¥  ¥ ²¢ ¥²
³¢©¢§  ± ¦¢©² ³©²± ©¢§¥  , ­ª³ ¦ ¦¢¢²° «©²
³¢¢±¢§  § ¢°§   ¤ £³ ³«©³ « §¯« , ¨¢ ¦¢­ ¦¢¢³¥­§
¡©ª±¡©¢ ¦¢¢ ¦¢©² ¥«­² ¤³  , ³§¤ ­§ " ¦  , ¦¢  ³±³ª  , ³­°
¦¢¥  §¤ , ¦« ¦¢­ ¦¢¢³¤¥§§ ¦¢²   , «°² ¬ ¦ ¢§ ± ³
³¥ ³¥¤¢ ¢¢²« ¥² ©¢§ ¦ ³ ³¢©¢§  ±  . ³¢¢±¢ ¢¢©
¦¢ª±¡©¢ ¢ ¦° ¤  ¥ £³ ³«©³ « §¯« , ²±   ©²± ¨¢
³§« ³©² ¡°©² ³¥­§ ³©² ¥«­² ¤³  . ¦ ¥³ ¦ £³
³±³ª §¯« , ¨¢ ¢©±  ¦¢¢¥¤¥¤ ¥ ¨¢ ¢²© ¢ ¢«¯°§ ¦¢§±
¦¢±  ¥«­² ¢§ ³ ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ¥«§  ± ±³¢ ¢ ³¢¢±¢ ¨¢
¦¢§± ¦¢¢³¥­§ ¦¢¢³±³ª ¥ ¨¢ ¢±²§ ²§§ ¥ ¦¢²  ª©²
¢§ ³ ¥«­ ³±³ª² ¢³ª§ °ª«  ¦ ³­°³ ¨¡¥² ¡©§ .
³¢±¢ ­¢±   ±³¢ £³ ³«©³ ¦¢¥«­ ³¢ ¨¢ ­§ " ¢ ­§¥ " ¦ –
¢³² ³¥­§ ¦¢¥«­ ³¥ ³ ­°³  . ­§ " ¦  , ¥² ³¢©¢§ ³¢¥§²
­¢°³  , ¥ ³± ¨¢« ­¢ ³ ³§¢ ©¢§ ¢§ ³ ³¢©¢§  ±  . ¢
©³ ³­¢±  ¥¤¥ ¨¢ª¢© ±¢«¥ ³ ¢²©  ¡¢ ¢¥¢¯ª ³±³ª²
¥­¢¡ ¦ ³­°³ ²¢¢ ¢¢¥ ³ª§ ¦¢¢³¤¥§§ ¥² ©¢§  . ±²° 
§¢² ­§ " ¦ ³ ­§ " ¢ ¨¯± °±­¥ ³ ³±³ª ) ± ±¢­² , 1 ¢¥¢ 1948  ;
¨¢±  , 7 ±¯§ 1948  .(  £ ¥ °± ­§ " ¦ ¡°© ³§« ¥  . ¦ £³ ­§ " ¢
²³ ³¯° ® ¥ ©³² ³±«¥ ¥­¢¡ ¡¢¥² ¦ ³  ¡¢
¢¥¢¯ª ¢¢¥ ©¢§  .  ¨ ± £¤ ³²©³ ±¢²¢ ¦« ³¢©¤³   ¡¢
 ¢¥¢¯ª ²  ³¢­ ³±³ª  .
¢ ¦©§ ¨¢ ¢²± ­§ " ¢ ¥¤ ±¢¤² £±¯ ¢©¢² ³²¢ ³¢©¢§¥
±   ²°³² ³§°§ ©¢§  ³¢­ ¢³ª§ ¦¢¢§¯«  . ª ©­ ¨¥
) ±°¢©¢¢¥ ¨¢¢« ³ ³«  ( ³¤ ¥« £¤  ¥«­ ±¢«¯ " : £¢±¯ ¢¢ ³©²¥ ³
©§ ¥² ³¤±«§  ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ³ ¦¢³±¢² ¦¢¢¥¢¯ª £¢±¯ £­¥
¦¢³±¢²¥ ¦¢¢¢ §  , ¦¢³±²§ ³ ¥¥¤ ¦¢« ³©¢§ ¥±²¢  ...  ¥© ¥²
¦¢³±¢² ¥ £±¡¯³ ³¢¥ ³¤±§ ¢§ -  ¤ ¦¢ ¡§ ³­³²
¥²§§  , ±§¥¤ ©¢ª ³  ¨¢ ¢§©¡ ³¢³¥© ¥² ¦¢« ¦¢ ¡§
¨¢ ¥²§§ ³ °­§ ¥© ³ ) " ¥«­ ±¢«¯  , 1948  .( ¥ ³«¥ ¥
¢ ±©¤ ¥°²§ «¢±¤§  .  ¦ ©¢² ±  £¤ ³ ³§« , ¨¢¤²¤ ±¢¤§¤
³±³ª . §« ¥² ± ¢²± ³«©³ « ²°¢ ±§²¥ ¥« ±¤ ¥²
³ª§ ³±³ª ¦¢± ¤ ¥ ¨± ¨³§¥ ¢³±¢²  ±  ¡¢ ¢¥¢¯ª  .³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 77
±²° ° ¨¢ ³±³ª ­§¥ " ¢ ³ ­°³ «° ³ ³±¯ ³ª ¢¢³
³¢ª¥ ³¢©¢§  ± §«² ¥« °±­ , ±²°   ² «° ³ ¢ª­
³ ³­³ ³ ¢­ § ¦¢ª ¥²  ¡¢ ¢§¥ ¥±²¢ ¦¢©²¥ ³ .
¢°§  ¤ ³¢¢±¢ ¥³² ¨¢ ³±³ª ¨¢¥ ¢±²§  ¥²§§ ¦¢² 
«­ ¬ ¦ ³¥¤¢ ¥«­ ¥² ¥²§§ ¢§ ³ ³¢©¢§  ± ¦¢±   .
± ¥ °¥ ² ¦¢¢°­³ ¨¢ ¢±²§ ¥²§§ ¦¢©² , ¦ © ¯¢ ¥ ¢©­ ±³
¥­¡¥ ³¢« ³¢³±  ³²° ¥² °ª«³  , ³¢±  , «ª ¥­¢¡ ¢¥¢¯ª  .
¦¢±²§ ¥   , ¥¤   ±­©  , ¥­¡¥ ³¢«  ± ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª
¥°³©² ¨  . ¢²± ³«©³ « ¢ ¦¢¢¡©¥¢§ § ¢­¥¤ ¢  ³§ ¥  .
¦ ²²  ² ³§¢ ¥² ¢±²§ ¥²§§ § ³ ¢  ± ¦¢©² ª©¢  ³©
¢©¢¯± § ¢§ ³ ¥«­ ² ¢ ³¡¢¥² ³±³ª ³ª§ ¥­§ ¦¢¢³ ¦¢± 
«¢°­¢ ¦³ ¦§ ; ¦ ²²  ±² «­¢ ³ª¢ ±« ³¢ ¥² ³ª§
¥ ¢ª¢ª  ¤ ¥² «©³ §¯« . ¦ ²  ©§² ¢©¢¯¢¥° ¥²
¥²§§ ³§¢ ¥² ¢±²§ ¥²§§ ¢©² ¦ ¢§ ³  ± ¢²« ³ ±¯¢¥
¢°§  ¤ ¦¢±­© ³¢©¢§  ± ¢² ¦ ¢¤ ¦¯§¯¥ ³ ¡¢¥² ¥²
³«©³ « ¥¥¤ ¥² ­§ " ¢ §¯« ¦ ³  ± .
¢« ±¯©² ³°« ¢°§  ¤ ¥ ³¢ ¦°§²  ³­¥ ³¢©¢§
 ± ³§¥ ±³¢ , ¥¤³² ¥­¡¥  ³¥¢«¢ ¥ ±³¢ ³¢« °¯§ ³²°
¥² ­°³   ³¡¢¥° ¢¢¥« ¥  , °ª« ¢²± ³«©³ « ¦¢²©
¦¢±©² ¢³ ­ £±« ¡§ ± ¥  . ¦ ¢ ¦¢±¡ ¢§ ² ²¢ ±¢²¥ ¢¢
³ª§ ³±³ª ³ ¥­¢¡ ³¢«  ± ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª , ²¤ ±¤ §«
¦³²±¥  ,  ¥¤¢ §«¥ ¦³²±¥  , ¦¢¥¤ ¦¢¢³¤¥§§ ¥² ¢ ¦¢¢ ³« ¨¡¥²
¡©§ .
ª ¢ ³¢¢ª¥¤¥ ¦¢¥« – § ¨¢¢­² ³ ³²¢ ³«©³ « ³¢«¥
 ± ³¢³±  ¦¢©² ³¯«§ ± ¥² ¦° ©¢§ ¢ ±« ­§ ³ ¢
¡¥ ¥² ¥¥¤¥ ¦¢¥«  ¢§ ¦¢¥«¥ ³¯±§ ±«  . ±²­ ¨¢¥ ¢¥
³¢ª©² ³¢¥¤¥¤ ³²° ¥² ­°³ ¥ ±²­ ³©¢§¥ ¥±²¢ ©¥ ¢
 ± ±³¢ ¢­¥¤ ³¢« °¯§ ¥² ¦¢¥«  . ¥ ²° ¨¢¥ ³ ±ª  
¡¥ ¥² ³¢©§ °¯§¥ ²° ¦¢°¥ ² ¦¢¥ § ³¢¢ª¥¤ ¦¢¥«
²  ¢  ©³© ¦¢   . ±ª    «©  °¥  ¢­§ ¢  § ¤±  ¥² ¢¢¥«
  . ¢²± ³«©³ « , ¡²  ­¢ ³©²  ¦¢±²«  ¦¢²¥² ³ ¢¢¥«
³¢¯¥  ³¢¢¡°¥ª , ²°³ ¥°¥ ¤± ³ ©² ³¢¥¤³ ¥² ³¯°
¦¢¥« ² ¯± ± ¥ ³§° ©¢§  . ¥ ³¢ ³ ³ ¢¢¥« ³¢¯¥ ¨± ¦± 78
² ¢¥ ¥ ¢¢ . ¦ ± ¢¢±² ² ¥«² ¯± ³© §§ ¦¢±°« ­±¢§
" ° ¦ "  , ¢¢± ¦¥² ¢ ±  ³ £¤ ¬ ³¢³±°¢ ±³¢ ¢­¥¤ ¦¢¥«
³¯±§ ±« .
§ ª ¢¥ ¢¡©¥¢§  ¦¢¥«¥ ¦¢²  ¨³¢© ³±¥ ¨­ ±±
¢± ¢¤±§ ±¢§© ³« ³¢ ±² «  . ª ¢¢³ ¥ ³¢¢ª  ¦¢¥¡§¥
£±¯ ³©  ¡¢ ¥¡  ±§ :
" ± «¢±¤§ ¥² ¢±ª § « ©¥¯  ¦ ¦¢¥« ¦¢²   , ¦¯«² ¢«
¥² ¦³ª©¤ ¥«§¥ « ¢²§¥ « ¥±¥ ¢©¤¡ ¥² ³¤¥§ ¦¢¢­¤ ¢
¤­§  ¥ ±³¢ ¥² ©³±  ¤­§ ¢©¢  ³¢¥¢ °§« ±³¢ ¥  ,
²­© ­ ¥² ¥¤ ¥«  . ¦¢¥« ¦¢²   , ±² ¦± ¥ « ¦¥«§  , ±²
¦¢¤¢±¯ ±«¥ ¨¤ ³ ¤ ¢ ³ ©²± ¥² ³¢ ±­ª «¥  , ³­© ¦³ ¥« ¢¢
³³§ ¬ª¤  , ¥« ¢¢ «¢ª ¢­ª¤  , « ¦³² ¦¢¥« ¥°²¢ ¦³« ¦ ¢¤ ¦¥
³¯¥ «¥  ¢¥ ¢¤ ¦¥ ª©¤ °­³ª¥ ¤§© ±³¢ ³¢ ¥ ¢¢ 
¥¡ ) " ¢± ³ª©¤  , 28 ±©¢ 1958 .(
¢± ¦¢ ³§²³¥ ¥ ¢± ¥« ¦³ ¦¢¥« " ¥²  « ¦¥«§  ." §§ 
¦¢²©² ²  ¥ ¥¤ ³ ª©±­³ ¢©­¥ ¦ ¯±  ? ¨§ ¦³ª  ¢© ¦²
°ª« ± ª§ ±¢«  , °ª¢« ¥² ² © ¢©¢« « ¢±  . §«  ¥ ³¢
³¥ © ³¢¥ ¥² ±¢§© . ¢ ¦¢­³² ¥ ¦ ¢±² « ¦¢±  , §¤ ±¢
¥¡­ª¢ ¥¢ ¨¥ ² ¢±   , ¬  ¦ ³«©³§ «  .
²¢ ³ ¥² ³¢©¢§  ±  ± ±° ¢²± ³«©³ « ¢­¥¤ ¥¤
³¯° ¦¢¥« , ¥ ¢ ¡¥  ¢§ ¢­¥¤ ¦¢¥« ³¯±§ ±«  . ¦¢¥« ¥
¢ ¯° ³±­© ³¥© ²¢¢§   °¢³ ² «¢ ±  ±§§ ­±¢  . «
 «¢­² ¥ ¡«§ ¥« ¢¥°¢² ¢©¢§ ³ ³¢¥¢¯ª ¢²±² ³«©³ « ¢ 
 ¢«°  . ³¢±¢¥ª ³¢³±  °  ©¢¢­² ³ ¦¢±²° ¨¢ ¢¢ ­±¢
¥ ³¥³© ³  ¢§ ¢­¥¤ ³¢  ±§  . ¥ ª­³© ¯°¤ ³¥© , ©² ,
¥« ¨¤ ¥ ¤ ³¥ ¢§ ¥² ¢³­§ § ²¢¢ °¢³  , ¢³² ³ ®§¥
³¢©¢§  ± ²¢± ±³¢ ¦¥³² ±³¢ ³ ¦¢¤±¯ ¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢¢³± 
) ¨±  , 1969 .(³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 79
  
 ¡¢ ¢§¥ –  ¡¢ ¢§¥ ³¤±«§¤ ¥²  ¡¢ ¢¥¢¯ª ° ¦ ±¤ ¦¢©²
³©²± ¦°¥ ©¢§  . ¢³ª¢   © °   ¡¢ ¢§¥ ¨²± ¥°³²
³©² 1953  ¦« ° ³§ ª§  ¡¢¥ ¢§¥  - 1954  . ³¤±«§ §° ¥« ª¢ª
 "   ³« ©°  ,   « ¨¢ ³¢±²§ ¨©¤³¥  ¡¢ ¢¥¢¯ª ¥±²¢
) 1950  .( ¦¢§¢ ³§°¥ ³¤±«§  ¡¢ ¢§¥ ¦¢¥¢«­   ³« ©° ¢ ³
³¯° ¦¢²© ¦¢± ¦¢¢©²§ ¥² ³¢©§ ³«©³ « ³¢² ¥¢«­ «
°³ ³­ ¡©§ ¦¢²© ¥² ³°¢ ³ «  ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ¦ ¥ ±² ³
³¢²  ³§²² ³¢©¤³  ± °©² ¢¥« ¨ £²§ ¦¢©² ¤¥
²«§¥  . ¢²± ³«©³ « ª ¢¢³ ¦± ³©°­ª ± ³«¥   «
 ¥ £±¯  ¥ ³±²­ ¢©¥ ³¤±«§  ¡¢ ¢¥¢¯ª ­¢°§ ) ± ©°  , 1962 .(
³©°­ª «© °¥  ¥²§ ¦ ³©¢§ ¥±²¢ ¯§ ¢¥¤¥¤ ²°
¢³ ³¥ª§ ¥°¥ ¥« §¯« «¯¢ ¥² ³¢©¤³  ¡¢ ¢¥¢¯ª ­¢°§  .  ¥
¥ §  ³° ³¢²«§ ±² ³§°¥ ¥²  ¡¢ ¢§¥ °§³ ³¢ª ³±   .
³¢ª ³¢±°¢«    ¤¢ ¢ ³¢¥¢¢ ³¢¡©ª±¡©¢ ¨±°¢« :  ¦ ²¢
¥¥¤¥ ³±ª§ ³¢©¤³ ³¢ ¡¢ ³ ¥¥¤ ¢¢ª¥¤  , ³ ³¢¢ª¥¤
¦¢« ¦±¢¤² ¥  ¢¥ °± ³ ¦¢« ¦¢±¢¤² ¦¢©±§  ? ¦ ²¢
±¢²¥ ³ «¯¢ ³¢©¤³ ¢¢ ³±³ª  ¥ ±¢« ¥ ³ª§ ©¢§  .
³¢ª ¥ «©  ¢§  ¡¢¥ ³¢± ³­°¥ ¦¢¥  ,  ¥ ¦  ¡¢¥
¢©¢ª©­ ,  ¢ ³¢©²  ³°¥ § ¡«§¤ ³§³§ ¥¤ ¦¢©¢ ¥«  ¡¢
¢¥¢¯ª ¢¢³«  . ³¥² ³¢¤±« ±² ³«§²§¥ ³¢³±  ¥² ³¢©¢§
 ± ¥¢§ ¢°­³ ¢©²§   ¦¢ ¤¢ ¥ ³±§¯ ³«©³ « ) ¨±  , 1983 .(
³§° ª§  ¡¢¥ ¢§¥  - 1954  ¥  ³¢¢§ ¥² ³¢©¤³  ¡¢
¢¥¢¯ª ³  ¢  «±¢ ²  ³ ³­³ ³¢©¢§  ± ¥² ³©¢§ ¥±²¢  .
³ ³©  ¡¢ ¢§¥ ­°³ ¢ ²¢   ¢ ¦²±¥ ³¤¥ ¥² ³«©³
« °¢ ²   ¨¡¥² , ¥ ²  ±¤¥ ² ¢²±  «©³  ¢
¦¢¢¡©¥¢§ § ¢¢ª ³  .  ¥² ¦ ¢¥ ³ ³«¯ °   ¡¢
¢§¥ ±²¢¥ ³ª©¤ ³¢ ©³© °­ª ¡«§¤ « ¥ «± ¨±  . «±¤
¥°³ °± ± ¥ ±²² ±¯  , ¢¥ ¥¤²  , «©¤² , ¥ °± ±¯² ©¢§ ¥
£±¡¯¢ ³¯°¥ ¦¢²§ ¨§¢§¥ ³¢©¤³  ¡¢ ¢§¥ , ¥ ³­°² ±¯
©¢§ ¤³ ¦¢©² ³±° ¢§¤ª¥ ª¤ ¬ ¦¢¥ ±«¢² ¢¥  ¢­«§ ¢¢
¥² ¢§   ¡¢  ¢§¥ ) ¨±  , ¦²  .(¨± ¦± 80
¥ ¯  ²¢ ²¢² ³±¥  ³§°  ¡¢ ¢§¥ ²  ¦ ³±¥ ³
³¥§ ¢   . ¥§ ¬°¢  ± ¥² ³¢©¤³  ¡¢ ¢¥¢¯ª ¯¢¥§² ¢¥« ¨ ³«
©° ­¢° °¢°  § - 1953  ¡ ¯§¯§ ¦ §    . ¢ ¥¥¤ °± ²¥² ³¢©¤³
³¢ ¡¢ –  ¡¢ ³§¢  ,  ¡¢ ¢©­§ ³«¢­ «  ¡¢ ©° ¦¢±¢²  .
²¢  ¢±°¢« ²  ¢ ³© ³¢©¤³  ¡¢ ©° ¦¢±¢²  . ³¢©¤³
 ¢¡ ± ¥ ³­°³ ±²¤ ±¯° ³¢ª ¢ ³¯° ©° ³¢ª¢ª ¦¢²©¥
«¢² ¥¢¥ ²¢±­ «§ ³¯° ¦¢±¢²¥  . ¢©¤³ ³ ¥²  ¡¢ ³§¢
 ¡¢ ¢©­§ ³«¢­ « ¥ ¢ ³©¢  ²¢  , ¦²§ ¢² ³§¢¢° ¢©­¥ ¨¤
±¯ ³±   , ¦ ¥« ª¢ª °¢°  ³¢±¡©§ ³§°  ¤ ¦¢±ª ¦¢¢±¡©¥
¦¢±   . ¥ °   ¡¢ ¢§¥ ©¢² ¨­ ¢ª¢ª ³ ¢­ ¨¢ ¥² ¢³²
³¢©¤³ ¥ , ²¤ ©¢§ ° ¢ ¥ ³ ±  ³¢ ¨¢¥« ¢ ± , ¨ ³ ¢ª¢¤
¨¥² ¨ ³ ³¢¤ °¢©«² ¦¢ ¡§¥ ¨ .
²¥² ³¢©¤³ ³¢ ¡¢ © " ¥ ¥°³ °¢°  ¦²§ ¥²  ¢ ¨  ,
§ ³°© ¡§ ¥² ³«©³ «  , ¢© ¦¢ª±¡©¢ ¦« ³ª§  ¡¢ ¢¥¢¯ª
¥² ³±³ª ¨ ¥ ±³ª ³ ³§« ³¢¥¢¢  . ª ³±³ ¤§³ ³©
 ¡¢ ¢©­§ ³«¢­ « , ¢¤ ¥ ³¢ ¥ ³¤±«§ ³±­© ¥² ¨³§ ¦¢¢¯¢­
¦¢«¥ «­©² «  . ³¤±«§ ¦¢¢¯¢­  ³¢ ¦¢¢¢ ¥² ³±   ¡¢
³¢¡±­ , ¬ ¢¤ °¥  ¥ § ³¥¢«­ ¦ ³  ¢ ¢¢ ³±    ¡¢ ©ª ,
³¢² ³¥« ³±  ¦¢«  . ¢ª§  ¤§³ ³±³ª ¦ ³©  ¡¢
³§¢ , ¨¤² ¥ ¢ ¥ ¦¢±ª ¦¢ª§§ ¥²§ ¦¢§¥²³ ¥² ¦¢²©¥ ³­°³
³²­   ¢ ¨¢± ¢¥  . ¦« ³ ©³ ³±³ª ³©¥  ¡¢ ³¢±
¢³¤¥§§ , ¨¢¤ ³­°² ¦¢¥  ³¢   ¢³±¢²§ ¦¢²  ¢± ¥ ²§¢²
¥ ¦ ª¢ª  ¤ ²   . ³±³ª ©³ ¦ ³©¥  ¡¢ ¥¡ , ¦²§
¢²±² ¥¤ ¢²± ³«©³ « ¢ ¦¢ § ¦³« © ¦¥²³ ³¥§
³¢­ª¤ ¦¢¥¡§¥  . ¢­¥ ¦³ª¢­³ ³¢¥¢¢ ¦ ­¢« °­ª¥ « ¢²¥¤
¦¢¥¡§¥ ¦¢¥«¥ ¦¢²   , ¥¢­ ³¢ ³ « §¢  ³« °   ,
¥ ¥² ²¢¢ «¢ª ¤ ¢­ª £± ¥² ¦¥²³ ¢§  ¡¢ ¥¡  . ¦ ±
³« ¦¢¢­¤  , ¦² ¦§¯« ±¤ ¥ °ª«   , £± ³ ³© ¥²¥ ³
¦¢¥« ¦¢²  ±  ³¢¥±²¢ .
³¥§  ³¢¤±§ ³±  ¥² ³¢©¤³  ¡¢ ¥°³² «© ³¥²¥
¢ª¢¤ ³¥²¥ ³§± ³¥§ ³¢§ ³°¢­ª§ ¨¥²  . ± ¥ ¦¢ ¤¢ ¢ª ¢ 
³ ¥¢° ³±§¯ ³«©³ « ³ ¨±°¢« ¥² ³¢¥ª±¢© ¢ª¢¤  , ³¥ 
³¢©¤³ ³¢ ¡¢ ¥« ¥¤ ¥ ¢¢ª¥¤ ³¢² ³©¤ª ¨ ª©¤  . £¤ ¥¥¤©
 ¡¢ ©° ¦¢±¢² ¥¤ ¢²³ ¥±²¢  . ¥ ¤¥ ¢  ¢ª¢¤ ¢¥ª±¢©  . ¥³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 81
²«§¥ ¥ ¥¥¤©  ¡¢  ¢³² ³¯° ¥¤ ¢¢ª ³²  : ¦¢¥« ¦¢² 
³«² ¦ ¯± ¥§ ¦¥ ¦¢²¢² ©² ; ¦¢²³ ¦¢°¢³ ¦¢² ³¥° ° 
³ª©¤ ¥§ ¦¥ ±¤ 67 ¦¢©² .
¨³¢© ¢¥ ¨¢¥ ³ ¡¢ ¢¥¤¥¤ ¥² ¡¥  ¢¯¥ ¨§ ¢ª¢¤ ³ ¢³²
³¯° © " ¥  . ¥ ©¢ § ³¢³±  ¢  ¥« ¤ ¢­¥¤ ¦¢²³
  ¦¢°¢³  . ¦± ©§© ¦« ¢© ®± , ¤ ² ¦§¥  « ¥ ³§° ©¢§ ¦²³ , ¦
¯ ³¢¢±¡§§ © ² ¡¢¥  ©¢§ °­ª¥ ¢²³¥ ¦¢©°  . ¯°  ¥²
¦¢©° ¤¥   ¡«§³ ¨­ ¢«¡ ¦« ¨§  . ¥ £¤ ¢ ¦¢± «© ¥ ³¯°
¦¢¥«  . ¯°¥  ­ª³ ¥¤ ©² ¦¢²© ¦¢²  , ¢ ¤¥ ¥ ¦« ¨§  .
¢« ³¢ «²  ©¢§² ¥ ¥¢ ³ ¢¥« ¢ ¦³ ¯± ¥² ¦¢²¢²° ¥«§
¥¢ ¦¢ª§  , ¢± ³«  ¢ ±¢ª §¯«§ ³  ¦§¢°¥ ³­°³ ¦¢¢ 
©±  ®±  . ¢²° ± §° ¢¥² ³©²  ¦¢²¢§   , «¢ª  ' ¡©¢
³©¤ª ³¢¢  , ³¢©¤³ «ª §¥¢²² ¢°©«§ ©° ¥« ¢­ ¢© § ¦¢«¯§
¦¢±§  ¦¢°¥ ¥ ¥ ¥² ³¯° ¦¢©°  ) ¨±  , 1997  .(
¨¢¢©« ±  ±²°   ³§± ³¥§ ³¢§ ³°¢­ª§ ¥² ¨  . ³¯°
©° ¥²  ¡¢ ¢§¥ ¢ ³±§ ¥ ¢ ³ ± ¨²± ¥² ª©¤ ³ ¡§
³«¥ ©°  ¢¡¥ ³§± ª©¤ ³¢¥§¢©¢§ ¥  . ¥²§§ ¥¡©² ³ ³¢± 
±¥  ³«¯§  ¡¢ ¢§¥ ¥¢° ¥« §¯« ¨­ «§ ¢°­³ ¢©²§
¥ ³¤±«§ ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª ¥¥¤¥ ³¢¢ª¥¤ ¦¢²¢²°  . ¢ ±¢³ ³
± ¢©² ³¢©¤³¥ ¢ª©­ ³¢³°ª«³ ¥² ³±³ª  . ¥²§§ ° ¢ ¥ ¨¤
³ ³²¢± ³±³ª ³¢²  ² © ±§²¥ §¯«¥ ³ ¡¢¥² ¥« ±
¢©¢ª©­ ³«¯§ ³ª§  ¡¢ ¢¥¢¯ª ¦¢¢§¯« ¥²  . ³²« ³ ©
²«§¥  , «¢¢ ¦³ ¤¢§³ ¦³ ¥² ¢²± ³«©³ «  , ¦¢°¥  ¦¢¤© ¥²
¢¢ª¥¤ ²¢²° , ¦§¢°² £­ ³¢¥ ¢¥³ ³¯° ©° ¥²  ¡¢
¢§¥ ¥  , °¯§¥ ³¢¥¤¥¤  . £±« ¢ª ¢ ¥¢± ¢ ¥² ³¯° ¥ ° ²© ¦«
¨§ , ¥ ¢  ¤ ¨  ¢¡¥ ¨¢¥°§¥ ¦§¢©¢§ ¦¢°¥ ¢­¤ ¢² «¢¢ ¨
¢±°§ ) ¨± ±§±°  , 1992 .(
³¤±«§ «ª – ³² «ª ­°³ ¢©­¥² ³§° ©¢§ °§³
³¯° ³©¡° ¢¢ª¥¤ ² ©² ³¢¥²¥ ³±ª§ ²¢¢ ¢©¢¯ ²   .
± ²«© ¥¥ ¢« ¨ °¢°  ±¢ª³² ³ ¢±ª ³² «ª ¦ ³¥²§§
¡©§ ¥ ³± §¯« ³¢±  ³¥«­¥ ¥ ¨¤¥ ¥ ­³³² ¨³¥«­
¨©§¢§  . ¯§  ©³² ¨­ °§ ¦« ³§° ©¢§ ³§¢± ¢¢¥«
¥  . ³°°¢ ¢³±¢²¥ «ª ³²«© ³¢ª© ¨§ ³¥ ©¥ ± ¦± ¥²¨± ¦± 82
¦¢¥« ¦¢²   ,  ³² ¢³±¢² «ª ¤­ ³¢¢«§ ¦¢¢¥² ¢«¥ ³¢³± 
³¢¤±§ ¥² ³©¢§ ¥±²¢ .
ª§§ ¢¡¢¥­ ¥² ³«©³ « ²°³ §   ¥°¥ ¢©¢²  ³©²¥ ³
 ²¢  ²¢² ³¢ª© ³©² ¨¢¡¥ ¥ . ³«©³ « ©³ ¨­ ¢³±ª§  ,
±§¤ , ¥¤¥ ¨¢¢©« ¥² ³² «ª  . ¢­¥ ª¢­³  ±² ¥¯ ¢«° ³¢©¢§
³±§¯  «©³  ³­°³ ¡©§ ­°³ ©²± ± ¥² ¦° ©¢§  , ª¢­³
±§² ³±¢¯¢ ±  ³¢¢ ³¢¡ª¢¥¢¯ª  , ¦¯«   ¢ ³°° «ª¥ ² © ±¥
§°§² ¥ ©±¢¤¢ ±  ³¢¢ ²   . ¡¥² ¨  ±¢«¯ ¥² ©¢§
³¢¢ , ¢²  ¢¢ ³«©³ « , ¥ ¥¢¤² ª­³¥ ³ ¢©¢² ² ±³²
²©  ¥ §« ¥« £±¯  ³­¥ ²¢ ²  ¦¥³² ³ ¦¢¤±¯ ±¯©²
³¢ª© ³²  .
«¯ ²± ¨ ¡¥ ¥² ³° ²¢ ©²¢ ¢  ³©³ £³ ³«©³
« ³§°¥ ±²§ ¢³¥²§§ ±­© ¥­¢¡¥ ¢³±¢² «ª ¥²§§ ²   .
¦¢©³§ ©«¡  , ² ±²§  ¢§ ²©¥  «ª  ¢¯©¢ ³ §¢° ¥² ³¤±«§ °¯
³¢³±ª§ ³§« ¢© ¦¢«¢¥ ¦¢¢¡ª¢¥¢¯ª ¥² ©¢§  . ³ ¤ ¥ ¦©§
¥  ¢¥¯ «©§¥ ³ ³§° ¥² ±²§ «ª ,  ¥ ¥¢¤² ±¢«¥ ±²§ 
¨³¢± ¥ ¨³¡¢¥²¥ ¥² ³¥­§ ³¢³ ³©¡°  , ¥¢ ³ ³¥ ¥±²¢ ±  £¤
­§¥ " ¥  . £±  ¦ «° ³ ³§« ³ ©  ³  ¤ ¦« ¢§³ £¤
¥ ¥¤ ± £ ¦©¡¥² « £­§¥ ¢¡¢¥­  - 1977 ) Neipris  , ¦²  , 1978 .(
¥ ²¢ ³¢¥¢¥² ¥ ³¯§³  ³±« ¡¢¥² ¥« ±²§ «ª
³¥­§¥ ³¢³  . ¢ ¥ « ³¢«§³² : ¥²§§ ¥ ³¢ ©¤§ ³¯°¥
³  ¦¢²§ ¦¢²± °¥ §¢ ¥² ³¤±«§ ¢³±¢² «ª ¦¢³© ³±§¥ °¯§
³¢¥¤¥¤ ³¢³±  ²° ¥² ³¯° ³¥ ¢¢ª¥¤ °°©² «¢ª¥ ¥²
¦¢³±¢² ¥  . ± ¡³ ¥ °± ³©¯§° ±³¢ ³¯°  ¦¢²§ , ¥ ¦
®§§ ¨¤§ ¥² ¥²§§ ±¢ª¥ §¯«§ ³ ³¢±  ±¢²¢ ²©¥ ¥²
³² «ª .
«§³² ³ ³±  ³¢ ³«¢° ±ª ¢°  ¨²¢§ ³ © ¥¤ «© ³²¥
«ª  . °  ¢³±¢² «ª , ¥°³²  - 1958 ± ¥ ³¢  ³± ³¢¥¤³ ³¢
±¢ª¥ ³ ª¢ª ¢¡­²§ ³²¥ «ª ³©¢§ ¥±²¢ , ¡¢ ³§ ±ª
¢³±  ²°© ±¢­² ±¢­ ± ±  ³ ³­³ ¥ ² ³¯± ³ ³­§ ± ¥
 ¥§ ³§ ¦¥« ¢©² ¢   . « ¢©¡¢±²  , ¥²§¥  , ¥¡¢ ³¢­ª  - 1948 ³ §
±³©² ³ª¢§ ¢°  ¦¢¢©«  , ¡¢¥  ³ª©¤  , ³¢ ¦¢± © ¢¥±²¢  , ³§¢
¥²§§  , ±²« ¦¢©² ± ¥ ¨¤§ ®§¥ , ¤¢§³ ³­± ¥² ¢±  ³ª©¤ ¦«¡§
­§ " ¢  , ¦¢  § ¦¢¢¤±§ ³©±°« ¥² ¢°  ¦¢¢©« ) ¨±  , 2002 .(³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 83
²¥² ³©±°« ¦¢¢±°¢« °³«  ³ª¢§ ¢°  ¦¢¢©« °¢° ¥ ¢¥±²¢ ³  :
³¢±  ³¢§°§  , ³¢±  ¦¢±° ¨³§ «¢ª ¥¤ ² ¢¢ ¥« ¦¢°°©
±¢ ¥  . ³«§²§ ¥² ³¢±  §°§ ¢ ³ ³¢ ¥²§§² ³¢¤±§ ±¢ª
§¯«§ ¨­ ¢¥§±­ ³ ³¢±   ±¥ ¨³ ¥² ³¯° ¢¢ª¥¤ ³¢©«
³°°© ±³¢ ±¢« ³ ³¢²±¥ ³¢§°§  . ³«§²§ ¥² ³¢± 
¦¢±° ³¢ ³±« ¥¡©  «¢ª ¦¢°°©¥ ­°§ ³¢±¢¯ ¥ ¢±°  ­²§  .
¨³§ «ª ¥¤ ¥ ¨ â«  ¥¥¤ ¥² ³  ¦¢°°© ±¢ ¥ ³ «ª
²² ¦¥ ¤ ² ¥  ±­¢² ¦¯§ ¢¥¤¥¤ ) ¨±  , 1977 .(
¥« ¢­ ± ¥ ¥¢ ª§§ ¢©¡¥² ¥² ³«©³ «  , ±°¢«  ¥²
­§ " ¢  , ¨¢¢©« ¥ ¯§ ¦ ²° ¥² ¢°°© «ª  . °±  - 1958 ¢¯ ©²±¥
 "   ¥² ­±­  ' ­¢¥¢­ ¨¢¢¥° ³ ³¢¢ª «ª ¥« ±ª ¦¢ ¢§¥  .  "   ¥²
¨¢¢¥°  ,  §§ ² ¦«¡§ ¯±  " ¦  ,  ³§ ³±°¢ ²° §   ¥« ³¢©¢§
¥²§§ ¢©¢¢©« «ª  .  ¥ £ª  ³ ³±°¢ ª§§§ «°² ³ ³¢©¢§
 ¨¢¢©«  .  ¬²  ³ ¢ ³©¥ª  , ³ ¢  ³ ²± ³©¢¥« ³²©³
¢­¥¤ ¦¢°°©  , §¤ ¦ ³ ³« ³§° ³¢¥¢¥² ©³©² °¢¯ §±¥
¤§© ¥² ¢³±¢² «ª ¥² «¢ª ¦¢°°©¥  . ¦¤¢ª ¢±  «° , ¢¤
"  ¡² ¥­¢¡  ­²§ «¢ª ¢­ª¤  ... ¦¢ ¡² ¥ ¦¢±­§ ³±²« ¦¢©²
±  ¢²¢ ©¢§ ¦¢ ¡² ¦¢±  ) " ¨¢¢¥°  , 1958 .(
   ¤¢ ¢±¢¯ ² ±±«  "   ¨¢¢¥° ¢ £¤¥ ³ ­¥² °¥  ª§§§
¡¢¥² ¢ ¨¤§ ³¥ ¢¥ § ³¢©¢§ «ª ³ ±  . ®±­ ¢¥³­©  , ¢¢©§§
©³ ³« « ¨¢¤² ³ ­°³ £²§ ¨§ ±¯° ±²¤ «ª , ¦¢¤ª ²«§¥
¨­ ¢°¥  ³±°¢¥ ¥² ¨¢¢¥°  , £¤ ±§ ¢± ³ª©¤ " : ¢©©¢ ¯± ³¥
¦« ¦¢± ±ª§²  §§ ] ­±­  ' ¨¢¢¥° [  "   ¥² , ¨¤ ¥ ¦« ³©°ª§  ; ¥
¢© ±ª ² °¯ ±    ... ¯ ©² ©¢§¥  , ¥²§§¥ ± ¥ ©¥²
²± °§« ¥²   ¥«­¥ ³¡¥ °¥  ¥¥§ ±³¢ ¥² ±   ...
±« ¥² ¦¢°  ¦¢²¥ ¥ ¢   ³¢±ª§  . ±¤ ³¢²   ³±­§
©¥¯ ¢§ ¥ ) " ¢¥³­©  , 1959  .( ³°« §«   ¥  ¦¢©² ³
¦¢¢©¢² ¦¢§¢ª§ ³ª ¢¢³ ¦¢°°©¥ ³¢©¢§¥ «ª  . ¥ ¦¢¢©¢² ¥ ¥
¥¤¢ «©§¥ ³ ³² ³ ¥¤ª³ ±¡¯² ±° ³¯° ¢¢ª¥¤ ³°°©  ,
«­© ³ ³¢©¢§   ±  , ³ ³¢¯±­³  § ¥² ³¯° ¥ , ³§¤
³«±§ ¢ ¢¥ª  ³«©³ ¦¢±³©­ ¦¢± ² .¨± ¦± 84
   -  ~ 
¢©¢ 1958 ²±­ ­§ " ¥ ²§§§ ¥ ¥¥ £ª¤ª ¥² " ¢§  ¢¢  ." ¦«
³²¢±­ ±² «ª ±¢­² °¢³§ «ª £­ ²± ¥²§§ ¨ - ¨¢± ¬°³
¢°­³ ­°³¥ ±¯° ±²¥ «ª  . ¥¤  ±° ¥¢°§ ¦ª±­¥  "   ¢³±°¢
¥² ­±­  ' ¨¢¢¥° ¥« ³¢©¢§ «ª ¥« °­³ ¢°¥ ¥² ±²§ «ª  . ³°«
¬±¢¯ ¦¢«±¢ ¥ ²­© ¨ - ¨¢± ¦« ± §  "    , ­±­  ' ¨¢¢¥°  , ¢¤ §¥¥
©§§ ¥« ²«© ¢©¢¢©« «ª ² ¢ ³«¤  ¢±  ±¢²¢ ¦¢¥«  .
§ ³¥²¥³²  ²¢­   ¨³¢© ¢¥ §¥¥ ²§ ¥« © ³¡«§ ¥²
³¢©§ ³«©³ «  ²© ¥« ª ¢ ¥ ¢©¢¢©« «ª ) Notes of Conversation, 
1958 .(
¤ ±  ³ ¢ ³¥ ²¢­ ²¢ ¨ - ¨¢± ² ±²§ «ª  ¥¡© ³©¢ §  . ¦
­ª ¥² ²¢­  ±  ¥« £¤ ±§ ² ¨¤ " ¢±  ¨­ ¢§²± ¥«
±²§ , ¥ ¨¢ ¢¥ ²§ ¥« ¥¤ ¨¢¢©«  ." ¢ «¢ ²©² «ª ¥ §« ²±
¢©¢¢«§ ¥² ¨ - ¨¢±  . ¥ ¦°§ ³ª©¥ ¥¯©¥ ³ ²¢­  §¥¥  ²§ ¥«
³¢©¢§  ¥² ³©¢§ ¥±²¢ ¢­¥¤ ³¯° ¢¢ª¥¤ ³°°© ¢³±¢²¥ «ª ,
¨¢¢©«³ ¨ ¨¢± ¦¢²© ¦¢¢¥² ¢§¥ . ¢©² ¦¢²© ª­³ ³ ±°¢«  ¢² :
³©¢ ±²¢ ¥² ¥ §«² ²± ±²§ «ª « §¤ ³¢ ³§¢¢°
³³¢ ² ³¢¡¢¥­  ³±  ±²§  ; ¦¢¥  ¨¢¢©« ³°°©  ¦¢©¢¢©« ¦¢± 
¨¢ ¢¯¢ ­±¢ ¥ ¢¯¢ ³¯±  ±§  ¦¢¥ £³ ³¢  ±§  , ¥²§¥
¨¢ ¦¢©§¢³ ¥ ¦¢°±¢«  .
¨¢¢¥° ±­¢ª ¨¥ - ¨¢± ¥« °¯§ ²° ¥² ¢°°©  «ª  .  ²¢ §²
² §« ±§¥ ¢¥ ©¢ ¢¡§¥­¢ °¢­ª§  , ¥ ²¢ ³¢¥¥¤ ¥² ¥²§§  ,
§« ³ ¥² ³«©³ « ª¢­³ ³¢¡ª¢¥¢¯ª ³ª­³  ¦°§ ¤©
³¢§ £¤¥ ¨¢² ²¢± ³ ¥ ³¢«  ¦  ­°§  ,  - underdog  . ¨ - ¨¢±
¦¥«³ ±«§ ³ ¥ ¢² ¥  .  ¥² ³ ¨¢¢¥° § ¨ ³¯¥§
³¢±°¢« ¥² , ¨¢¢¥° ¡±¢­  : ²¢ ³³¥ °¢­ª§ ¦¢°°©¥ ¬ª¤ ¢¤ ¢¢² ¦¥ §
¥¤¥  ; ²¢ ¨±¥ ±¯ ±³¢ ¡ ³ ³¢©¤³ « ¥² ±²§  . ¨ - ¨¢±
²°¢ ¥°¥ ¨¢¢¥°§ ³  "   ¥¤ , ¥ °­ª ¦  «² ³¯¥§¥ ¢  ) ±
¦±§  , 1996  ; 1997  .( ¥¤§ ¦°§  , ±§© 1959 ±  ­§ " ¥ ¢¯¢¥°¥ ,  " ±
¬ª¢ ± ©§³ ±²¥ «ª  . ±²§ «ª ±²© ¢¢ ­§ " ¥ « £­§¥
¢¡¢¥­  - 1977 .³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 85
 
¯¥ ³¢¢« ¦¢°°© «¢ª¥ ¥² ¢³±¢² «ª ¯¥©  ¥²§§ §³¥ ¢©²
¢±²«  ¦¢©²± ¥² ©¢§ ¦« ¢« ­¢±  ¥ ³ ­ – °¯§ ³ ¦¢¥¡§  .
³«©³ « ³¥²§§ ³²± ©³ ¥¤ ­°³ ³ ©¥ ¥²
 ¡¢ ¢©­§ ¥¡  .  ¥ ±¢§ ³±²¤ « «¢  - 1953 ³ª©¤ , ² " ¨¢
© © ¦¢©¢¤§ °   ¡¢ © ¥¡ , ³«¥ ³« ¨¢ ©³« ¨¢¤¥ «¯ ³¤  .
© ¦¢± ³±¢¯¢ ³« ³°ª«¥ ¦¢¥¡§ ¢«¯§ ± ±³¢ ¡ ¥¢«¢
¥­¢¡¥ ³¢¢« ¥¡ °²§¥ ©¢§ ¥² ±²§  ¡¢ © ¥¡ ) " ¢±
³ª©¤ , 1953  .( ¥¤ ¢±² « ² ¢±  ¢²± ³±³ª  ¢ ¦³ ¢
¦¢­³² ³©³¥    . ­°³ ³± § ±³¢  , ³©²  ¦¢²¢² , ¡¢ ³ ¨­
«¥° ¥¢ ¨¥ ³¢ ±²  «  .  ±§ ©¢² ± " ¦«¡ ¯° « ¥
«  ." ³ ³¢ §« ³¢¥¢¢ ¡¥²² ³«©³ « « ³­°³§
²¢¢  . ©«§ ³«©³² « ±ª ²¢² ³³¥ °¯§¥ ¥² ¢±ª § «
¢   ³°­ª «  . § ¨¢¤ ² ¥ ³¢ ¢ « ¥¤¥ ¢²±  «  , ¨±³­
¯§² ¢ ³« ³§¢  ³« °   , ¢­¤ ² ¨ ±°© ©§  . ³« ° 
  ³« ³§¢ ©¤ ¨­  ¢§ ¢¥¢§¥ ¦¢¤±¯ ¥² ³¯° ³²¥ 
±° ³¢¢ª¥¤ ¦¢¥« ¥¥² ¯§ ¨ ¢²¢  ¥¥ ¢±§ ¨ ³§°§
¦¢° ±§ ¥ ¥¤¢ ¡¥°¢¥ °² « ¥¢± .
¥ ³« ³§¢ ¥ ¢ ¬¢¥ ³ ¥² ²§§  ¡¢¥ ¥¡  . ¨ ¥ °­ª
¥¤¥ ¥¡§ ¢² ¥ª§ «¥ ²­¢  «  . ¨ °¥  ¥« ª¢ª ¥² ³°¢
¦¢«¯§ ³¢³ ­²§ , ¥¥ ¯§©² ¦¢¤ ¯° ±­ª§ ¦¯§¯§ ¥² ¢§¢ «
²   , § ©§² ¦¢§¢ ²¢¥  « ¦¢±²« ²¢§  ¦¢ ²±¥  ­²§ ¢²
 ©§² ³²­©  ±³¢  . ¨ ²§¢² ­ ±³¢ ³¢©¤³¤ «ª  ¢¡² ³ª©¤
¦§¢©¢§ ³§¢ª§ ¦¢°¥ ³«¯§ « ¦¢¥¡§¥ °°© ¦¢  . ³«¥ °  ¥
¥³© ¥¤  ¦¢©¢¢­§ ¥² «³± §³¤ ¦¢±²° ³¢©¤³ «ª  . ±³¢ ³§  ,
³« ³§¢ ¥ ª ¢¢³ ¥¥¤ ¦¢¤±¯¥ ¥² ¦¢« ¦¢©§¢§  ¥² ¢²©
«¯°§ ¯§² ¦§¯« ¦¢¥¡§ ³­°³¥ ³±¯°  ³¤± ±³¢ ) ¨±  , 1969 ( .
°± ³±°¥ ¬ª ³©²  ¦¢²¢² ¯§©  ³«©³ « ¦¢²¢ ¢² ¦¢©¤§
³¥ ³¥§ ³«±§ ³¢©¢¯± ¥² ³¢©¢§   °­ª ¥² ³« °   .
¢  ¬ª¢ ¢§¥  , ²¢ ²«§ ¥² ©§© ¦« ¦¢¥¡°¥¡©¢ ² ¨¢ ¢¢©§
³«©³ «  , ²±²  - 1968 °¢ª­¥ ³ ³¥«­ ³« ³§¢ ¦²§ ¨²
" ³«± ©¢§¥ ³«± ¥ ¦ °ª«² ¨  . ¨ ¥ ¢© ±¤² ¢± ¨ ¥ °¢©«¨± ¦± 86
¢©³ « ¦¢³©  ." ³«¥ ¨ ¢¥ ¥¢§ ¢°­³ ±  , ±²¤ ¢ " ³¢²±
³¢§°§ ©«§ ¢ ³©¢ ³¢©¤³ ³«¥ ³§¢ ³©§§§ ¢¯°³§ ©¢§  "
) ¢§¥  , 1968  .( °¥ ¤ ³§¢§ ³¢ª© ³¢¥¤¥¤ ±¯©² ³¥¢ ³ ³©²
 «² ¦¢ ¥°³ ­ª ¥² ± °    ¡¢ ¢©­§ ¥¡  . ³¥° °  ¥ §²
®° °§¥ ¥«  ¡¢  ¥¡ £³ ³«©³ « ³©¢§ ¥±²¢ ¥¥¤  ,
¥ °  ¢ ¨¢¯ £± ²  ³ª ¢¢³ ³¢«¥ ¥¡ °¯§¥ ³
¦¢¥¡§ .
 ~   ~
³§° ª§  ¡¢¥ ¥ ¢§  - 1954 ¥«­ ³ ³¢©¤³  ¡¢ ¢¥¢¯ª
³¢¥ª±¢© , ³§¤  ¡¢ ©°  , ¢  , ¦« ¥¤ ³¥§ ³¤±«§  ,   ¦¢²¢
¦¢¢³±  ¦¢²  ¥² ³«©³ «  . ¥ ¢²± ³«©³ « ¢² ¨¡¥²
³©²  ¦¢²¢² ¥ «©§ ³ «¢­ ³¤±«§ ³ ©³© ³ ¦¢ ³±¢²¥
³¢¥ª±¢© ¥²  , ² ¢    ³©±°« ¦¢¢ª¢ª ¥²  ¡¢ ¢¥¢¯ª  §
¥¢§² ©¢ ¥ ¨¢ ³¢©¤³ «ª ¨¢©¢§¥  . ³§¤ª ³«©³ « ¤­ °¥ 
¯°§  ³ ©° ¥²  ¡¢ ¢§¥ ³¥§¥ ³©³¢© ¦¢°°©¥ ¥ ³©³§
¢© § ³ª©¤ ) ¨±  , 1998 .(
³±¡§ ³±¯§ ¥² ³¢©¤³  ¡¢ ©° ¥²  ¡¢ ¢§¥ ³¢
 ¢¡¥ ¥¥¤¥ ¢¢ª¥¤ ± ¥ ²¢±­ «§ ³¯° ©° , ¥¤³² °¢©«¥
³§± ¦¢¢  ¥²  ¦§¢©¢§ ²± ¦¢°¥ ¥¤¥ ³ ­  . ¥ ±¤ ³©²  ¦¢²¢²
±±³ ¨¤±«² ¢ª ¢ ¥² ³¯° ©°  , §¤ ¦ ¨¤±« ¢¥¢±  , ±§¥¤  ¤
¢©° ¢  ¨¥²  , £¥ ° ²© ³±¢§  . ¥² ¤ £ «­© ¢©³ ¦¢¢  ¥² ¦¢²¢²°
¥² ¥¤¢ ±³¢ ¦¢¢°³¥ ª©¤§  ¡² ¦¥ ³¤ ³¯° ¥  . ¦°§
³¥«¥ ³ ¢±«¢² ³¯° ©° ° ²©² ¨±¢ ¥ ¨¤±«¥ ¢ª ¢ ¢¥¢± , ¢­¤
«°©² °¢°  ³¢±°§  , ¡¥  ¢©¥ ¦¥²³ ¥² ¡ ³¢¥¢¯ª ¢¥°§¥
³¯° ©° ¦¢°°© ¥ , ¦³°°©² «°© ¥« ª¢ª ¢© § ³ª©¤ ¦¢«¯§ .
§ ¡¥² ¡¥  ¢©¥ ¢§¥²³ ¡ ³¢¥¢¯ª ¢  ³«§ ³¡«§
¥ ¥² © ³¢¡¢¥­ ¥² ³«©³ « ³¢©­³¥ ¦² ©³© ¥ ³ ¦¢  .
¡±­ ³ §¥ ¢ ¥² ¯° ±¢« ¥² ¢²© ³±³ª  , ¢² ¦¢°­§ ¥« ²©
¨ ¡¢ ¢¯ª ¢¥  , ¥ «§²© ³¥°  § ©  ¢©¢² ³¢©¢§ ³¯° ©°
¥²  ¡¢ ¢§¥  . ³«§²§ ¢©¢² ³¢¢ «¢­   ³ª¢ ¦¢¢¤±§ ¥²³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 87
 ¡¢ ¢¥¢¯ª ±§²  ¢¡¥ ¥§ ¥« ª¢ª ³¤ ³¢ ¡¢ ³©«§ °  ,
²¢² ¥ ª¢ª ¢©¢¢©° ¦¢ª§ ¦² ²¤± ¥« ¢¢ ¢§¥²³ ¢§  ¡¢  , ¢¥ ¢¥
¨²  ³ª©¤ ³±  ³§«  ³¥¤¢ §«¥ ³²±¥ ¥² ¥°§ ¥§
£±   ¢¡¥ ¥ ³§± ¦¢¢   ±³¢ § ³­¯± ¦§¢©¢§ ³ ¡§ .
¡¥  ¢©¥ ³ ¢§¥²³ ¡ ³¢¥¢¯ª ¥°³© ³¢©¢§¤ ³¢©§
±¤¥  ,  ±§ ³¢ ³¢¥ ¬°³ ³­°³¥ ¨§ ±¯°  . ¥ §¤  ± ¦¢±°§
¦¢§  , ¦ ±°§  ³§³ ©«¡ ¨¢² ± «° ±³¢ ±²§ ¢«±  .
³¢©¢§ ¢§¥²³ ¡ ³¢¥¢¯ª ³¢«± ¤­ ³¢©¢§¥ «° ³¤±«§
¢§¥²³ ³¯° ©° , ¢ ±¢±² ¦« ¦¢¢©¢² ¦¢¡«§ « ©¢§¢  . ±³¢ § ,
¨±°« ³¢¢¡°¥ª ¢©³ ³¢ ³­ª³ ¡ ¥¢¯ª ³¢ ¨ § ³ª©¤ ­ ¤ ¦«
¨§ ¦± «° ª¢ª ³²¢±¥ °¢ ²¥  ³­ª© ¥² ³¢¥ª±¢© ¥² ³¥§
 ¡¢ ¢§¥  . ±² ±¯ ¨¢§¢© ¢©³© ²§³² ¨«¢¡  ²¤ «­ ³¯°
©° ª¢© ³ª¥ «¢­   ¡ ³¯°¥ ¦¢§¤ª ¦¢§¢ª§ ¤¢§³¥
¦¢©° ¦¢°°© ¥ .
   ~   
¢©¢² ²¥¤ ²¢ ³¢«¥  ± ¥¢ ³ ¨§³ª¥ ³±§¯ ³«©³ «
³¢¯ § ©² ¢ ¢ ¥² ³©²  ¦¢²¢² , ±°¢« ± ¥ ³§ ¥§ ³²² ¦¢§¢  . §±³
¢©¢²¥  ¢¢¥¢  ¢©« ±° ³¯° ³¥ ¢¢ª¥¤ ) ¨±  , 1964  ; ±¡±
¢§²  , 1971 (  , ³«§ ³± ¥ ³¢« ¢ - ¨¢² ³°¥ ³ ³ª©¤ )  "  
  « ³°¢¥ ³°¥ ³ ³ª©¤  , 1962  ( ³«³ ³¢©§¥ ³¡«§
©³¢©² ³¯°¥ ¦¢¥« ³¯±§  ±§ ¥³²¥ ¦± ¢¤±§ ¥² ¢¢  ± 
³¢¥±²¢  . ¡«¢§ ³¢©§ ±¯¢ ¦¢±«­ ¦¢¢³±  ¦¢¢¥¤¥¤  ³§ ¢³« ¨¢
¢¯¢ ­±¢ ¥  ¨¢ ³¯° ¦¢¥« ³¯±§ ±« . ¥« «°±  «¢­ ¦¢±³©­
¦¢± ² , ³¯° ³ ­°§ ³©² ¢¢ª¥¤ ¯¢ °§¥ ¥« ¨¢³¢¤ ¥«
¨§«§ ±  ³¢¥±²¢ .
£±¯ ¢¥ ³­¥ § ¥² ¦¢ ³§ ¦¢¢³±  ¦¢²° ±¯©² ± 
³¢¥±²¢ ¨³ ¦¢©² «¢© ³ ¥²§§  , ³ ¢²± ©³ ³« « ¤³  ,
¡°©¥ ³¢©¢§ ¢ ±§ ³¯°§ ¢²©  ± ³¢³±   . ¥«­ ¨¤ ¢©² ¦¢«¢©§  :
) 1 ( ±¤ ³±  ¢¥²¤ ³¢©¢§  ± ² ¡°© ³¥²§§ ³©² «  £±¯
¬  ¡°©¥ ³¢©¢§  ± ³¢¢  ±³¢ ¥¤³² «¢¢ª¥ ±¯ ¡ ±³¢¨± ¦± 88
¥ ¨³«§¡¢ ¥² ³¯° ¦¢¥«  ±  ³¢¥±²¢ ; ) 2 ( ²²  ±¯©²  ©
² ¦¢±«­ ¦¢¢³±    § ³¥³² ¦¢¥ ¦¢§¢¢§ ¥« ³¢¯¢ ¨¡¥²
¥«  ³¢¯¢ ³¢³±  ®±  . ©¥ ³¢¡¢¥­ ±±³ ¥² ¨³¢© ³ ¥ «
³ ¨³ ± ¥² ³¢©¤³ ¢³±   ³  . ¨³ ± ¨±­¢² ¥² ³¢©¤³ ¥  , £¤ ­¢¯
¦¢°¢¡¢¥­ , ²§²¢  ¦± ¯¢¢§ ©¢ § ³¢¡¢¥­ «¢¢ª¢  ¥¢²¥ ¢¯±¡©¢¥
³¢³±  ) ©©­  , 1982 .(
¢©¢²  ³§« ¥²§§  ¥ ¢¢ ¢¡¢ ¢©¢§ ¢³² ³« ³¢±¢¯
³²  ³ ­°³ ²±©² ¨¥ ¢²© ¦¢±«­ ³¢©¢§  ± : «
³°¢¥ ³¥­³ ³ª©¤ ¢ ¨¢² ¢³±  ³²±  ®¢±  , ¢© °©
¥±²¢  ) 1971 ( ; ³« ²± ¥²§§ ¦¢¥¢¥ ¢© ±«© °¯§ ³²±
²± ¥²§§ §¯«  , ¥ ±¢§  . «  ¥©  ¢¢  " ± ¥±²¢ ®¤ «¢
¦² ³« ®¤ ) 1973  .( ¦¢©¢   ³« ¥  " ³  §ª±­² ¤ ¥
¢±¢¯ ©  ± ¤­ ¦¢«±¢¥ ¦¢¢¡¢¥­ ¤ ¢ ¥°²§  . ³¢ ¦¥ «­² ³°¢ ±§
³¤¥ ¥« ¥²§§ ¥« ¢²  ¥² ¢¢©§ ³«©³ « ¤³ ¢² 
³©¤©¥ ¢©¥ ³§±­± ³¢³±  ³§¢ª§ ¢ ±¥ ³ ©¢§ ¢ ³  ± .
¥ ³§±­± ³²  ² ²«© ³ ­°³ ³¢©¢§  ± ¨ ¡¢
¢¥¢¯ª  : ³© ³¢©¤³  ¡¢ ¢©­§ ¥¡ ª©¤©² ­°³¥  - 1973  ; ³©
³¢©¤³  ¡¢¥ ³¤© ³¢¥¥¤ ±² ¥  ¥«­¥  - 1974  ; §±­± ¢§¥²³
³¯° ¦¢¥¢  - 1975 ¢² ³¥¥¤¥ ¥¤ ¥ ¢¥¢ ¥±²¢ ³±ª§ ³¯°
¥ ¥¥¤ ¬ ¥« ¨±«¢²  ; ±­¢² ² ¢ ¢±« ³¤¢§³ «ª ®§¢ ¨¢«±
¥² ³ ¡ ³ª©¤ ¦§¢©¢§ ¥¤¥ ³¯° ¢¢ª¥¤ ³°°© ¥« ¢¢ ¥¢²
³¤¢§³ ¥ ¦« ³¯° ¦¢¥¢ ³¯° ³±  ¥²  ¡¢ ¢§¥  ; ±­¢²
¨³¥«­ ¥² ³¤²¥  ±¥ ³¢³±  ¥² ³¢²± ³¢§°§ ) ¨± ±§±°  ,
1992 .(
      
³±§¥ ²¢ ³¢©ªª ¥² ¢²± ¨¡¥²   ¦¢ ¤¢ ¦¢± ¢ª ³©
³¢©¤³  ± ³©² ,  © £²§ ³©²  ¦¢²¢²  ¦¢«² ³©¢§ ¥±²¢
³ª¢ ¦¢¢±°¢« ¥² ³©¢§  ± , ¦¢§ ¢§ ± ¥¥ ¢² ¦¢¢¯§
³  ³« ³©¢§ ³²«³§ ³ ³­§  . ³¢ ³­³ ¥ ³¢©¢§  ±
¢ ¢©¢²¥ °¢ ±§ ³¤¥   ¥² ± ³¢¥±²¢ ±­¢²¥ ¥ ¥²  ± ³ ¢²³³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 89
 ©¢§   . ³«©³¥ « ³¢² £²§ ¥¤ ¦¢©² ¥ ¨¡¥² ³¢ ¥¥ °­ª
§±³ ³«±¤§ ¥ ³¢ ³­³ ¥  . ²°  ¢©¥ ² ¨³¢© ¢ «¢¥ ²¢¥  ¥¥
ª¢ª ¥² ³¢ § ³¢©±°« ¥² ¢²± ³«©³ « ¥ ³ ±¥
¢¢ª¥¤ ¨ ¥ ¯ ¢©¢ ¢¡ª¢¥¢¯ª ¦¥² .
 ¦¥ £²§ ¦¢©² ¢ ³«©³ « ³ ­©³ ³¢©¢«± ¥²  .
³§°  ¡¢ ¢§¥ ³©²  ¦¢²¢§   , ¥²§¥  , «©  ±°¢«  ¬ §
¢¥¢¢ £³ ¦¢± ¦¢©² ¥² ³«©³ « ¦¢²¥ ³©¢§ ¥±²¢ ³
³­¢² ¢ ¦ ¢²©  ± ³¢³±  ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª . ²° ² ¥ ¥« ³©¢«±
³«¯ ¥«² ¢²± ³«©³ « ¦¢©² ³± § ±³¢ ¢²  ¤ ¦ ¢¥
¢©¢²¥ ©§ ¢³±  ¥² ¥±²¢  . ¢ ³    ³¥¢ ³ ¨¢« ¥² ®° ¢¥¢¢  .
¡«§¤ ¥¤ ¦¢¢©¢² ³­ª³ ª©¤² ¨¢«±¥ ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª ¢©²± ¥²
³©¢§  ± ³¢¥±²¢ ¢ ³ ±¯ ¥² ¢¡±°±¢ ²  ¥² ³±¢² ©¢§
¢«¯°§  . « ¢¡±°±¢ ²  ©¢­ ¨³ ¦¢©² ³¥¢«­ ³¢³±¢¯¢
³¢©²   , ¤¢²§ ¦¢    ¦¢°¢³ ¥² ³«©³ « «¢§²¥ ¢§ ¦«­ ³
¦¥°  ³¢« ±  ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª  . ¥ ¦¢  ¥ ¢ ³ ¡¥
¢¥¢¢ ¦¥² ¥ ¢ ¥¤ «¢¯¥ ©«§  ¢³¢§ ¦¢¤±¯¥ ¦¢©³²§ ¥² ± 
³¢¥±²¢ ¥¥¤ ³¢«¥  ± ¥² ¡±­ .
³«©³ « ¢²© ³¥­§ « ¤³ ±¢² ¢²© ³¢©¢§  ±
  ¨ ¡¢  ¢¥¢¯ª ¦¢±ª§ ¦¢±³ª «©² ¨­¢° ¨§ ¢³² § ±±³²²
¦±° . ¢± ³¥­§ ²« « ¦¢¯§§ ¦¢± ­¥ ± ³ ²«©² ±« ¥ ¬°
³ ¥¤ ¦¢²¢ ³¤¥ ¥­§  . ¦¥  ³« ¦ ª¢© ¡¢«§¥ ¤±« ¦ ¥²
¦¢± ²«©² ²¢¥ ¥¤ ¨§ §² ²«©²  ¡ ¢¥ ¡±­¥ , ¥ ¥
¥¥¤¥ ©¢§  . ³¢©² ³ ³§« ¥² ± ¢± ³«©³ « «¢¯ ¥«
³¢¡©¥¢§ °§« ¥² ¢­¥¤ ©¢§ ³  ±  ¢­¥¤ ¦¢²© ¦¢¢¡±°©° ¥²
 ± ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª ¦² ¯¥© «¢±¤¥ ¦¢¥  . ¥ ¢§³ ³¢ ³«§
³°­ª§ ±° ¢²± «©³ ±¢³ª¥ ³¢§¢©­ , ¥ ¢  ¨²¥ ¥­¤ ¥²
°¢±¡± ³ ¢¤ ¥¢²¤¥ ³ ³«©³ « ¢©¢« ±¢¯  . ±¢¯  ± «¢
§ ¦¢± ²²  ³ ¢§  ± ±¢¤ ¦ ³ ³¥§ ¢ ¦  . °§ ²°
©² ²¡¢ ¥« ±­¢² ¢©³ ¢¢  ²°³ ±¢¯ ¨¢¥ ³ ±ª§ ¥­¤  ¥°¥ ³
°¥  ¢¥¢¥² «©² ¥ ³±¢²¢ .¨± ¦± 90
   :   
³«©³ «  , ² °¢   ¨¡¥² ¦¢±²« ¦¢©²± ¥² ©¢§  , ¯¥©
§³¥ ¦«  ³°¯§ ³¢³±  ³¢¥¤¥¤ ³²° ¥² ­°³  . ¢ ¢¥«
³²«¥ ³ £³ ¥¢© § ¥§ ³ ¡ ¨ ¡¢ ©¢§ ¢©­§ ¦¢¢ §  ®  £³
³ © ³ª¢ ³¢¢©¥ ¥¤¥¤ ³¢¢³« ¥² ©¢§  . ³¢ª© ¥ ¢ ¢¥«
¥°¥ ³¡¥  ³«© ³¢©¢§¥ ³¢³±  , ±² §« «°¥ ³  ±
²¢ ³¢ ¥² ¢²³ ©¢§ ³ ³§ ¢¢³« ³ ¥² ±  ³¢¥±²¢  .
³§¥¢ ² ¨¢©­¥ ¯¢© ¦¢²© ¥ ¢ ³²° § , ³¡¥  ³¢©¢§
³¢³±  ¥°³©² «° ¢§ ± ³ ¢¢­ ¥² ©¢§ ³ §«§ ¥²
³«©³ « ¤³ .
¥ ³§¥¢ ³«©³² « ³²°³ «¢±¤¥  ¨ ¢ ±²°  °
¢¥¢¢¥ ³¢©¢¯  ³¢¡ª¢¥¢¯ª ² ¢ ¦³¢ ¢²± «©³ ³­°³§
²¢¢  . ¢« ³¢ ³¢ª² ¢² ³²  §   ³­°³ ²¢¢  , ³¢ª
³«©³² « «° ³ ¢³§« ¢­¥¤ ¨ ³±ª§ ³¢²¢¢  , ° ¢ ¥ ³«§²§
³±  ¢±§¥ ³­°³ ©¢§  . ³­°³ ²¢¢ ¥¤¢ ¢²± ³«©³ «  ,
¥²§¥  , ¤±¥ ³ ¦¢¯§§  § ¦² ©¢¤ ¦¢  ¦¢© ¥² ²¢¢  ®±
¥±²¢ ³« . ±²¤ ¦ ° ¢ ¥ ¥« ¦§¯« ³ ³¢±  ¥« ¥¢© ¢©¢¢©« ©¢§  ,
¦ ¤­ ³¢¥ ¦¢±  ³ ±¥ ¢¢ª¥¤ ¥¥¤ . ¥ ¢ ¦¥ ±³¢ ³±³§
¥² ­«  , ¥ ¦ ¥ §¢©­ ³ «  ³ .
 ³§¯¢ ¥² ¢²± ³«©³ « ¥ ³§« ¦¢ ³¢¥¢¢ ²° ³ 
¦¢¥« ¥°¥ ³ ³«±¤ ²°³²  ±¤§ ³¢¯§ ©³²§ . ³¢©§
ªª¢ ³²°³ ±± ³²¥ ³¢¢ §§ ¥² ¦±¡ ©¢§  . ³¡¥  ¥°³²
© « § ¢ª­ ¥«­ ¢²  ¦¢§° , ¥¥ ³§²³  ¥ ¢± ¢¤±¯¥
  ± ¥² ¥¥¤ ±  ³¢¥±²¢ ³©¢²² ³ ¢©­ ³©¢ § ¥  , ¤±  ,
¢¤±¯ ³°¯§ ¢  .  ¦¢ªª¢ ¥  ¦¢¢¡¢¥ ±± ³¢©¢§ ² ¡°©©
¢©¢¢©« ¨ ¡¢ ¢¥¢¯ª  , «ª  , « ³¢±  .
³¢¡©¥¢§ ³ ¡¥  ¢§ ¢©¢¢©« ³² «ª ³¯°¥
 ¢¢ª¥¤ ³°°©  . © ³ ³«©³ « ¥ ³¢ ³«§ ¢§ ³°­ª§
³ ¥ ³¢±ª§ ³¢¡¢¥­ ¥ ¨°¢³¥ ¢¢§ ¥² ¯§ ¦¢°°©  , ±°¢« ¨¢§
¦¢¥« ¦¢²   , ¢ ² ¢¯§ °¯§ ¦¢²°  , ²¢¥ ¦¥ ³ «¢ª ²±  . ¦
° ¦³§« ³²² «ª ±« ³¯°¥ ¢¢ª¥¤ ³°°© ¢ ¢­±¡©¥¢­
²¢§ ³© ³³³²§ ¥« ¢¥¢¢ ³¢¡ª¢¥¡¢­°  . ¦ §¥«³ £¤§ ¥¤² ±   ,³«©³ « ³¢©¢§  ± ¥±²¢  ,  1977-1948 91
¥ ²  § ©¢¯ ¢³±  -  ¢¥¢¢ , ³¢¢  ±­¥ ª ³²± ¨§ ³²  ¢¡ ³
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